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Otel hafriyatı 
duvarları çatlattı
Alman Sarayı 
T E H L İK E D E
EEDERAL Almanya’ nın bayan Devlet Bakanı Irmgard Adam-Sch- 
waetzer (küçük fotoğraf) 1880 
yılında yapılan ve halen Istanbu 
Başkonsolosluğu olarak kullanı 
la n 1 'Alman imparatorluğu Elçi 
İlk Sarayı”  nın bir İnşaatın teh 
dldl altında olduğunu söyledi, ta 
rlhi binanın duvarlarında çatlak 
lar meydana geldiğini belirtti
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Alman Sarayı tehlikede
EDERAL Almanya’nın 
kadın Devlet Bakanı 
Irmgard Adam- 
Schvvaetzer, İstanbul’daki Baş- 
konsoosluk binasının, bir inşa­
atın tehdidinden korunmasını 
istedi.
“Alman İmparatorluğu El­
çilik Sarayı” adıyla 1880 yılın­
da yapılan şimdiki Başkonso­
losluk binası, bu yıl kapsamlı 
bir tamirden geçirilmiş ve ön­
ceki gece, Başbakan Yardımcı­
sı Ali Bozer’in de katıldığı bir 
yemekle yeniden hizmete açıl­
mıştı. Adam-Schwaetzer, bu 
açılışta bulunmak üzere Tür­
kiye’ye gelmişti.
Alman Bakan, dün sabah 
bazı gazete yazarlarının davet 
edildiği sabah kahvaltısında, 
tarihi binanın 30 milyon mark­
lık bir tamirden geçirildikten 
sonra bugünkü durumuna ge­
tirilmesinden duyduğu mutlu­
luğu dile getirdi. “Ancak” de­
di. “Bu mutluluğumuzun ya­
nında bir de endişemiz var. 
Çünkii tamir sırasında saptan­
dı ki, binanın temelleri, yanı- 
başındaki bir İnşaat dolayısıy­
la tehlike altındadır. Nitekim 
bazı duvarlarda çatlaklar mey­
dana gelmiştir.”
Bakamn sözünü ettiği inşa­
at, eski Park Otel’in bulunduu 
yerde 20 katlı bir otel yapılması 
girişimiydi. Bunun için hafri­
yat yapılarak derin bir çukur 
açılmıştı. Ve bu şimdi, eski 
“ Alman İmparatorluğu Elçilik 
Sarayı”nın temellerini etkili­
yordu.
Alman Bakan, bir gazete­
cinin “Peki niçin mahkemeye 
müracaat etmiyorsunuz?” so­
rusunu “ Hukuki imkânları da 
inceliyoruz” diye yanıtladı. 
Aynı soru üzerine Başkonso­
losluk yetkililerinin verdiği bil­
giye göre, bu konuda mahke­
mece görevlendirilecek bir bi­
lirkişi çalışması yapılması gere­
kiyor. Ancak bunun hayli uzun 
süreceği anlaşılıyor.
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